












































































































วิธีการสอนที่เรียกว่า	 Peer	 instruction	 ที่เน้นการ
ฝึกกระบวนการคิดขั้นสูงมากกว่าการจดจำาเนื้อหา	

































































ของครูเป็นศูนย์กลาง	 (teacher	 center)	 ดังนั้นการ
สอนแบบกลบัทางจะเปน็การเปลีย่นแปลงบทบาทของ
ครูอย่างสิ้นเชิง	 กล่าวคือครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้แต่
























































ด้านที่	 Bergmann	 และ	 Sams	 กล่าวไว้ ในหนังสือ
ของเขาที่ชื่อ	Flip	Your	Classroom:	Reach	Every	
Student	in	Every	Class	Every	Day	สรุปได้ดังนี้	

































































































	 3.	 ครูแจ้งให้นักเรียนเข้าใจจุดมุ่งหมาย	 วิธีการ
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